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Chauzon – Les Sots
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211621
Christine Ronco
1 Quatre sondages ont été réalisés sur la parcelle A2011 au lieu-dit Les Sots, chemins des
Traverses,  en  préalable  à  la  construction  d’une  maison.  Le  substrat  marno-calcaire
altéré a été retrouvé dans tous les sondages. Il a été observé un pendage de ce substrat
vers l’est. Un remblai maintenu par les murs de terrasse clôturant l’angle de la parcelle
au niveau du carrefour, entre le chemin du cirque des Gens et le chemin des Traverses,
comble la pente naturelle du substrat. Ce remblai semble correspondre aux mises en
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